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Lampiran 1 Hasil Pengukuran Jumlah Limfosit dan Makrofag  
 
 




K 1  6  2 
K 2  7  3 
K 3  6  2 
K 4  6  3 
K 5  7  3 
P1 No. 1  11  5 
P 1 No. 2  12  5 
P 1 No. 3  12  6 
P 1 No. 4  12  6 
P 1 No. 5  12  6 
P 2 No. 1  14  7 
P 2 No. 2  15  8 
P 2 No. 3  16  9 
P 2 No. 4  16  10 
P 2 No. 5  16  9 
P 3 No. 1  20  14 
P 3 No. 2  21  15 
P 3 No. 3  21  16 
P 3 No. 4  22  16 









































































































































.367 5 .026 .684 5 .006
.473 5 .001 .552 5 .000
.349 5 .046 .771 5 .046







Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance. *. 









































Kruskal Wallis Test a. 

































Not corrected for ties. a. 






























Not corrected for ties. a. 




































Not corrected for ties. a. 
































Not corrected for ties. a. 































Not corrected for ties. a. 



































Not corrected for ties. a. 

































































































































.367 5 .026 .684 5 .006
.367 5 .026 .684 5 .006
.237 5 .200* .961 5 .814







Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance. *. 







































Kruskal Wallis Test a. 





























Not corrected for ties. a. 































Not corrected for ties. a. 






























Not corrected for ties. a. 































Not corrected for ties. a. 


































Not corrected for ties. a. 





























Not corrected for ties. a. 











Lampiran 4 : 
 
                     
                      Makrofag                                                                                 Limfosit 
Gambar  9  : Sebukan limfosit dan makrofag pada kelompok perlakuan P3 












   Limfosit                                                                                                           Makrofag 
 
Gambar  10 : Sebukan limfosit dan makrofag pada kelompok perlakuan  P2 










                        Makrofag                             Limfosit 
 
 
Gambar  11 : Sebukan limfosit dan makrofag pada kelompok perlakuan  P1 











                  Makrofag                         Limfosit 
 
Gambar  12 : Sebukan limfosit dan makrofag pada kelompok perlakuan  K 











Lampiran 5. Gambar / foto tikus  
                                      
                                       Gambar 13 : Saat pemberian bubur tumor  
                                           
                                     Gambar 14 : Terbentuknya jaringan kanker 
                                     
                                   Gambar 15 : Saat pemberian ekstrak Nigella sativa 71 
 
 